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“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang” 
Khoirunnaas anfa uhum linnaas ( sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat 
bagi orang lain) 
(Al Hadits) 
 
Masih ada harap diantara basahnya rerumputan,  
masih ada harap diantara rinai-rinai hujan  
masih tersisa asa yang membumbung tinggi menyentuh awan… 
(Kapas) 
 
Hidup mu adalah fikiran mu.. 
(Wisnu) 
 
Di tengah kegelapan pasti ada setitik cahaya 
 yang dapat mengganti kelam menjadi penuh warna  


















Alhamdulillah… puji syukur kehadirat Allah SWT, Penggenggam Alam 
Semesta beserta segala isinya, hanya kepada-Nya lah  kumohonkan ampunan, 
mencari tebasan dengan pukulan keras yang menghantam buih atau tikaman 
panas yang menimpa kedua tangan dengan pena... yang menembus langit ilmu 
dan cakrawala pengetahuan... 
Senandung shalawat terlantun kepada Nabi Muhammad SAW, dialah 
pengawal terpercaya bagi rahasia azali dan bagi Penguasa alam ini... dialah 
tangan kanan dan kiri...dialah dibentuk dari debu namun ia tegakkan dunia 
dan ia lestarikan bangsa manusia... 
Terlantun kalimat yang penuh dengan cinta... cinta yang bukan dilahirkan dari 
air dan udara juga tanah... cinta yang mengadakan damai dalam dunia... 
Dengannya penulis persembahkan karya ini kepada.... 
Ayah dan ibunda tercinta, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan 
bimbingan serta lantunan doa yang selalu mengiringi dalam setiap langkahku. 
 
Kakak-kakak ku tercinta (Kyai Mat, Cak Njoenk, Kak Ino), yang selalu 
memberi dan menjadi  contoh yang  baik pada ku. 
 
Imam ku (Wisnu) yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, perhatian serta 
dukungan pada ku. 
 
Sebagai ungkapan rasa cintaku bagi rekan, sahabat, serta teman-temanku 
Terimakasih atas motivasi yang tak henti, tawa, kebersamaan, harapan 
sehingga aku mampu bertahan. 
 
Almamater ku.... 

















 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
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5. Dosen-dosen Fakultas Farmasi yang telah berbagi ilmunya selama ini. 
6. Kepada para Murobbiyah yang mendidik dan membimbing penulis dalam 
belajar akan hakikat kehidupan.  
7. Keluarga besar Giro 10 : (Mb Dedew, Umi Uchite, Uthie  N’Cep, Bu A_lisa, 
Mb Mute’, Kang Deden, Razfi khan boci, Mei-mey, Nila dan Linda bocil) atas 
doa, dukungan serta kebersamaan penuh canda selama ini.  
8. Sahabat ku Tami. 
9.   Semua pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, bantuan serta 
doa. 
Semoga segala bantuan baik materil, moril dan spirituil yang diberikan 
mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyampaikan terimakasih yang 
setulusnya dan semoga dapat memberikan manfaat bagi semua.  
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AKDR  : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 
mm  : mili meter 
mmHg  : mili meter Higrarium 
OAINS : Obat Anti-inflamasi Nonsteroid 
PG  : Prostaglandin 
PGE    : Prostaglandin E 
PGF  alfa : Prostaglandin F alfa 
PPD   : Premenstrual Dysphoric Disorder 
SMA  : Sekolah Menengah Atas 



























 Dismenore merupakan kumpulan rasa nyeri sebelum dan selama 
menstruasi. Pada dismenore, faktor pendidikan dan faktor psikis sangat 
berpengaruh. Obat-obatan yang dipakai untuk menangani gejala dismenore adalah 
jenis analgetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan 
dan persepsi penggunaan analgetik pada kasus dismenore siswi SMA Negeri 2 
Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan 
pengambilan sampel secara purposive sample. Sampel bagian dari populasi yang 
memenuhi kriteria inklusi, yaitu siswi perempuan kelas 1 dan 2 yang bersekolah 
di SMA Negeri 2 Sukoharjo yang tercatat aktif tahun akademik 2010 - 2011. Data 
yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS 15 dengan uji alpha corelation. 
 Sebagian besar siswi SMA Negeri 2 Sukoharjo mempunyai pengetahuan 
yang tinggi dan persepsi positif untuk penggunaan analgetik, dan terapi 
suportifnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner pengetahuan responden 
tentang dismenore yaitu sebesar 48,57% dengan pengetahuan tinggi, pengetahuan 
sedang sebasar 31,43%, dan 20,00% dengan berpengetahuan rendah tentang 
dismenore. Untuk persepsi penggunaan obat memiliki persepsi setuju 18,13%, 
sangat setuju 51,53%, tidak setuju 14,92%, sangat tidak setuju 3,23%, tidak tahu 
9,23%. 
 
Kata kunci : Dismenore, pengetahuan, persepsi, penggunaan analgetik. 
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